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者 也 多 采 用此 法 测 量 动作 速 度
。
 测量 了 一 岁的不同年
中关村 二小的领导和老 师
、
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儿童组 (男一 女) 6
.
24 51 < 0
.00 1 5
.3 170 < 0
.00 1 6
.388 8 < 0
.00 1
中青年组 (男一 女) 0
.







10 75 ) 0
.
05
老年组 (男一 女) 0
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3 397 > 0
. 05 0 .8730 ) 0
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1.不 同年 龄组 的敲击 动作存在 明显差
异
,





平均每分钟敲击动作次数为 35 6 次
;
其次
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